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Ricardo Crespo es Doctor en Economía (Universidad de Amsterdam) y Doctor en 
Filosofía (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina). Actualmente es Director de 
Investigación de la Universidad Austral (Buenos Aires), e Investigador 
Independiente del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas), Argentina. Su área de intereses incluye Filosofía de la Economía, 
Epistemología, Metodología, Ética y Antropología. Es autor de numerosos artículos 
y libros sobre estas temáticas. En la actualidad es miembro de la International 
Network of Economic Methodology (INEM), desempeñándose como secretario y 
tesorero. 
Lucas Daneloglu es licenciado en Economía (UBA) y doctorando en 
Epistemología e Historia de la Ciencia (UNTREF). Es Becario Doctoral CONICET 
con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la 
Facultad de Ciencias Económicas (UBA). 
Estefanía S. Dileo es Licenciada en Economía (UBA) y doctoranda en Ciencias 
Sociales (UBA). Es becaria UBACyT Doctorado con lugar de trabajo en el Centro de 
Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED) del Instituto de 
Investigaciones Económicas (IIE) de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). 
Isaac Enríquez Pérez es Sociólogo con un Posgrado en Historia del Pensamiento 
Económico y un Doctorado en Economía del Desarrollo; Académico en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores (CONACyT) y seleccionado como Investigador Junior por el 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Su último libro se titula 
Las estrategias de desarrollo y los avatares de la planeación nacional: un estudio 
sociohistórico para la reconstrucción de un paradigma perdido en las políticas 
públicas mexicanas. Ponemos a disposición de los lectores la siguiente dirección 
electrónica para sostener un intercambio de ideas sobre el tema: 
isaacep@unam.mx 
Saúl Keifman es  Ph.D. Economics (University of California Berkeley), y 
Licenciado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de 
Buenos Aires. Actualmente es Investigador Adjunto de Carrera en el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el IIEP -BAIRES. 
Gustavo Marqués es Doctor en filosofía (UBA), Director del CIECE (Centro de 
Investigaciones en Epistemología de las Ciencias Económicas, de la FCE de la 
UBA),  y miembro del Editorial Board de la World Economics Association (WEA).  
Su área de especialización es la Filosofía y la epistemología de la economía. 
Adrián Ravier es Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires 
(2002), Máster en Economía y Administración de Empresas en ESEADE (2004) y 
Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 
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(2009). Es Profesor Titular de Introducción a la Economía y de Introducción al 
Conocimiento Científico y a la Metodología de la Investigación en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa 
(UNLPam). En posgrado, también es Profesor visitante de la Escuela de Negocios 
de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) y ESEADE. 
